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Dalam pembelian atau pemesanan tempat pendasaran pada Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar masih harus mendatangi ke kantor Dinas 
serta pembayaran perbulannya masih harus datang ke bendahara dengan cara 
merekap di buku dan belum  komputerisasi secara optimal sehingga sering terjadi 
permasalahan pada saat proses mencari pedagang yang belum membayar . 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuatlah suatu Rancang Bangun 
Aplikasi Bantu Pengelolaan Retribusi Pasar Kliwon yang dirancang dengan 
pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan bahasa pemrograman PHP, 
sehingga bisa menggantikan sebagian peran dari Dinas Perdagangan Pasar. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan wawancara dengan 
pegawai dinas yang ada di Dinas Perdagangan , serta menggunakan teori yang 
telah didapat selama masa perkuliahan dan teori dari buku-buku penunjang. 
Rancang Bangun Aplikasi Bantu Pengelolaan Retribusi Pasar Kliwon ini 
memberikan kemudahan bagi pedagang untuk melakukan pemesanan pembelian 
tempat pendasaran dan pembayaran retribusi perbulan secara mudah karena telah 
menggunakan  mekanisme sistem informasi pengelolaan retribusi secara 
terkomputerisasi. 
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In purchasing or ordering a baseline at the Department of Trade and market 
management still had to go to the office and the the Department monthly 
payments still have to come to exchequer by means recapitalize in the book and 
not yet computerized optimally so that frequently arise during the process of 
looking for traders who have not pay. Based on the above, it is made a Design 
Build Applications Help Manage Market Retribution kliwon designed by modeling 
UML (Unified Modeling Language) and programming languages PHP, so that it 
can partially replace the role of the Department of Trade Market. In this research 
using observation interviews with civil servants in the Department Commerce as 
well as using a theory are has been gained during the lecture and theory of 
supporting books. Design Build Applications Help Manage Market Kliwon 
Retribution makes it easy for traders to make a reservation and purchase a 
baseline monthly retribution payments are easy for using the mechanism of 
management information systems are computerized retribution. 
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